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Revistas	em	permuta*
 1.  Academia Ecuatoriana de História Eclesiástica. Quito, Equador.
 2.  Aevum. Milão, Itália.
 3.  Almansor. Revista de Cultura. Montemor-o-Novo, Portugal.
 4.  Anais. Série História. Lisboa, Portugal.
 5.  Analecta Sacra Tarraconensia. Barcelona, Espanha.
 6.  Análise Social. Lisboa, Portugal.
 7.  Anuario de História de la Iglesia. Pamplona, Espanha.
 8.  Anuario de la Academia Boliviana de História Eclesiástica. Sucre, Bolívia.
 9.  Archivo Ibero-Americano. Madrid, Espanha.
 10.  Archivo Teologico Granadino. Granada, Espanha.
 11.  Archivum Franciscanum Historicum. Grottaferrata, Itália.
 12.  Archivum Fratum Praedicatorum. Roma, Itália.
 13.  Archivum Historicum Societatis Iesu. Roma, Itália.
 14.  Arquipélago. Açores, Portugal.
 15.  Atlântida. Revista de Cultura. Açores, Portugal.
 16.  Beira Alta. Viseu, Portugal.
 17.  Bibliographia Franciscana. Roma, Itália.
 18.  Biblos. Coimbra, Portugal.
 19.  Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa. Lisboa, Portugal.
 20.  Boletim de Pastoral Litúrgica. Fátima, Portugal.
 21.  Boletim Informativo da Universidade Católica de Angola. Luanda, Angola.
 22.  Boletim Português da Sociedade de São Vicente de Paulo. Lisboa, Portugal.
 23.  Brixia Sacra. Brescia, Itália.
*	 Titulos	 de	 revistas	 com	 as	 quais	 a	 Lusitania Sacra	 mantém	 permuta,	 embora	 a	 publicação	 de	 alguns	 desses	 títulos	 possa,	
provisoriamente,	estar	interrompida .
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 24.  Bulletin of Portuguese and Japanese Studies. Lisboa, Portugal.
 25.  Burgense. Burgos, Espanha.
 26.  Carmelo Lusitano. Lisboa, Portugal.
 27.  Carmelus. Roma, Itália.
 28.  Carthaginensia. Múrcia, Espanha.
 29.  Cátedra. Revista Eumesa de Estudios. Pontedeume (A Coruña), Espanha.
 30.  Cenáculo. Braga, Portugal.
 31.  Chrétiens et Sociétés XVIe-XXe Siécles. Lyon, França.
 32.  Ciudad de Dios (La). Madrid, Espanha.
 33.  Clio. Lisboa, Portugal.
 34.  Collectanea Franciscana. Roma, Itália.
 35.  Compostellanum. Santiago de Compostela, Espanha.
 36.  Cuadernos de Estudos Gallegos. Santiago de Compostela, Espanha.
 37.  Cultura. História e Teoria das Ideias. Lisboa, Portugal.
 38.  Diacrítica. Braga, Portugal.
 39.  Douro – Estudos & Documentos. Porto, Portugal. 
 40.  Eborensia. Évora, Portugal.
 41.  Ecclesia. Revista de Cultura Católica. Roma, Itália.
 42.  En la España Medieval. Madrid, Espanha.
 43.  Escritos del Vedat. Valência, Espanha.
 44.  Estudos de Castelo Branco. Castelo Branco, Portugal.
 45.  Estudos do Século XX. Coimbra, Portugal.
 46.  Études d’Histoire Religieuse. Québec, Canadá.
 47.  Evphrosyne. Lisboa, Portugal.
 48.  Forum Canonicum. Lisboa, Portugal.
 49.  Hagiographica. Florença, Itália.
 50.  Hispania Sacra. Madrid, Espanha.
 51.  Hvmanistica e Teologia. Porto, Portugal.
 52.  Igreja e Missão. Valadares, Portugal.
 53.  Isidorianum. Sevilha, Espanha.
 54.  Invenire. Revista de Bens Culturais da Igreja. Lisboa, Portugal.
 55.  Journal of Ecclesiastical History. Cambridge, Reino Unido.
 56.  Journal of the Pakistan Historical Society. Carachi, Paquistão.
 57.  Leiria-Fátima. Leiria, Portugal.
 58.  Ler História. Lisboa, Portugal.
 59.  Lucere. Luanda, Angola. 
 60.  Lumen. Lisboa, Portugal.
 61.  Lusíada. Lisboa, Portugal.
 62.  Marianum. Roma, Itália.
 63.  Máthesis. Viseu, Portugal.
 64.  Mediaevalia. Porto, Portugal.
 65.  Mélanges, Séction Italie et Mediterranée. Roma, Itália.
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 66.  Mvsev. Porto, Portugal.
 67.  Oriente. Lisboa, Portugal.
 68.  Perspectivas XXI. Maia, Portugal.
 69.  População e Sociedade. Porto, Portugal.
 70.  Portefólio. Évora, Portugal.
 71.  Póvoa de Varzim. Boletim Cultural. Póvoa de Varzim, Portugal.
 72.  Povos e Culturas. Lisboa, Portugal.
 73.  Religión y Cultura. Madrid, Espanha.
 74.  Res Antiquitatis. Journal of Ancient History. Lisboa, Portugal.
 75.  Revista Agustiniana. Madrid, Espanha.
 76.  Revista Catalana de Teologia. Barcelona, Espanha.
 77.  Revista da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Lisboa, Portugal.
 78.  Revista de Ciências Históricas. Porto, Portugal.
 79.  Revista de Cultura. R.A.E. de Macau, China.
 80.  Revista Española de Derecho Canónico. Madrid, Espanha.
 81.  Revista Española de Teologia. Madrid, Espanha.
 82.  Revista de Guimarães. Guimarães, Portugal.
 83.  Revista de História da Sociedade e da Cultura. Coimbra, Portugal.
 84.  Revista de História das Ideias. Coimbra, Portugal.
 85.  Revista Lusófona de Ciência das Religiões. Lisboa, Portugal.
 86  Revista Lusófona de Genealogia e Heráldica. Porto, Portugal.
 87.  Revista Portuguesa de Filosofia. Braga, Portugal.
 88.  Revista Portuguesa de História. Coimbra, Portugal.
 89.  Revista Portuguesa de História do Livro. Lisboa, Portugal.
 90.  Revue d’Histoire Ecclésiastique. Louvain-la-Neuve, Bélgica.
 91.  Revue d'Histoire de l'Église de France. Paris, França.
 91.  Ricerche Storiche Salesiane. Roma, Itália.
 93.  Rudesindus. Miscelánea de Arte y Cultura. Mondoñedo (Lugo), Espanha.
 94.  Santo (Il). Pádua, Itália.
 95.  Scripta Theologica. Pamplona, Espanha. 
 96.  Serviço da Rainha do Mundo (Ao). Carapeços (Barcelos), Portugal.
 97.  Signum. Revista da Associação Brasileira de Estudos Medievais. São Paulo, Brasil.
 98.  Silva. León, Espanha.
 99.  Studia et Documenta. Rivista dell’ Instituto San Josemaría Escrivá. Roma, Itália.
 100.  Stvdia Monastica. Barcelona, Espanha.
 101.  Studium Ovetense. Oviedo, Espanha.
 102.  Temas medievales. Buenos Aires, Argentina.
 103.  Teo Comunicação. Rio Grande do Sul, Brasil.
 104.  Via Spiritus. Porto, Portugal.
 105.  Würzburger Diozesangeschitsblatter. Würzburg, Alemanha.
